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摘要
:




















菲律宾电子产品的 出 口 出现 了全面衰退
,
对其 出
口 贸易与 经济发展带来严重的 负面影响
。



























菲律宾的出 口 贸易在 2 0 世纪 9 0 年代之
后得到了较 快的发展
。
19 9 0 一 1997 年间的年

















增长率 在 19 9 7 年
、
19 9 8 年
、
19 9 9 年和 2 0 0 0





























在 20 世纪 80 年代之后的 2 0 年间
,
世界高科技制成 品的出口经历了四个不同的





































































菲律宾的制成 品出口 贸易结构在 2 0 世
纪 的最后十年 里发生 了极 为显著 的变化
。








亿美元的 32 .4 %
。
到了 19 97 年
,
电子产品的





成 品 出 口 总 额 2 0. 69 亿 美 元 的 68 %
。
与
1 9 9 1年相比
,




























产品 出 口 为 主
,

















兆 D R AM 的价格从 19 9 7 年的 16 美元降至
1 9 9 8 年的 9 美元
,























































截至 2 0 0 0 年
,
菲律宾全 国各


































N EC 和 G N F 分别拥有价值为 1
.
37
















































区的商品出 口额在菲律宾出 口总额 中所占的
比重高达约 60%
。
在危机高峰期的 19 98 年
,
菲律 宾商 口 出 口仍然取 得 了 16 .9 % 的增 长
率
,















































湾 (4 0. 9% )
、













《国 际贸易问题》2 0 03 年第 8 期
(l) 菲律宾工业化发展 方向在 20 世纪






















































































但净 出口 却分别下降了 4 5 .9 %和












以 20 02 年上半年为
例
,































































































































长率从 19 9 1
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的美元和 日元贷款 ; 要求商业银行为出口商
提供货币风险预防项 目(C
u
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